


















































































































































































































































































































































?? Gesetz u?ber Maßnahmen auf dem Gebiete des Mietpreisrechts (Erstes Bun-
desmietengesetz)vom 27.Juli 1955(BGBl.I S.458).














































?? Gesetz u?ber den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und u?ber ein soziales
 
Miet-und Wohnrecht vom 23.Juni 1960(BGBl.I S.389).
?? Gesetz u?ber die Gewa?hrung von Miet-und Lastenbeihilfe vom 23.Juni 1960
(BGBl.I S.399),als Artikel VII des Gesetzes u?ber den Abbau der Wohnungs-
zwangswirtschaft und u?ber ein soziales Miet-und Wohnrecht.

















































Änderung des Gesetzes u?ber Wohnbeihilfen)??において、1955年法に
?? Zweites Bundesmietengesetz vom 23.Juni 1960(BGBl.I S.389),als Artikel I
 
des Gesetzes u?ber den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und u?ber ein
 
soziales Miet-und Wohnrecht.










































?? Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 1.April 1965
(BGBl.I S.177).
???Erster Bericht der Bundesregierung u?ber die in den einzelnen La?ndern
 
gemachten Erfahrungen mit dem Wohngeldgesetz,BT-Drucks.V/796;Zweiter
 
Wohngeldbericht der Bundesregierung,BT-Drucks.V/2399;Dritter Wohngeld-
bericht der Bundesregierung,BT-Drucks.VI/378.






















































































































































































































































































































































































































































































































































???Gesetz zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 15.Juli 1971(BGBl.
I S.974).
???Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 24.Novem-
ber 1971(BGBl.I S.1837).
???Drittes Gesetz zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 10.Dezem-
ber 1973(BGBl.I S.1855).
???Bekanntmachung der Neufassung des Zweiten Wohngeldgesetzes(2.WoGG)
vom 14.Dezember 1973(BGBl.I S.1862).
???Artikel 22 des Einfu?hrungsgesetzes zum Einkommensteuerreformgesetz (EG-
EStRG)vom 21.Dezember 1974 (BGBl.I S.3656);Artikel II ?13 von Sozial-
gesetzbuch(SGB)-Allgemeiner Teil-vom 11.Dezember 1975(BGBl.I S.3015);
Artikel 4 des Gesetzes zur Fo?rderung von Wohnungseigentum und Wohnbesitz
 
im sozialen Wohnungsbau vom 23.Ma?rz 1976 (BGBl. I S.737);Artikel 1 des
 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 23.August
 
1977(BGBl.I S.1629).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 29. August
 
1977(BGBl.I S.1685).
???Artikel 1 des Fu?nften Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes vom 4.
August 1980 (BGBl. I S. 1159);Artikel II ?25 von Sozialgesetzbuch (SGB)-
Verwaltungsverfahren -vom 18.August 1980(BGBl.I S.1469).





























???Artikel 18 des Gesetzes zum Abbau von Subventionen und sonstigen Vergu?n-
stigungen, zur Erho?hung der Postablieferung sowie zur Klarstellung von
 
Wohngeldregelungen (Subventionsabbaugesetz -SubvAbG)vom 26. Juni 1981
(BGBl. I S. 537);Artikel 9 des Gesetzes u?ber die Anpassung der Renten der
 
gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 1982 vom 1.Dezember 1981(BGBl.I
 
S.1205);Artikel 20 des Zweiten Gesetzes zur Verbesserung der Haushaltsstruk-
tur (2.Haushaltsstrukturgesetz -2.HStruktG)vom 22.Dezember 1981(BGBl.
I S.1523);Artikel II ?13 von Sozialgesetzbuch (SGB)-Zusammenarbeit der
 
Leistungstra?ger und ihre Beziehungen zu Dritten -vom 4. November 1982
(BGBl.I S.1450);Artikel 14 des Gesetzes zur Wiederbelebung der Wirtschaft
 
und Bescha?ftigung und zur Entlastung des Bundeshaushalts(Haushaltsbegleit-
gesetz 1983)vom 20.Dezember 1982(BGBl.I S.1857).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 27.Dezember
 
1982(BGBl.I S.1921).
???Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung
(Krankenhaus-Neuordnungsgesetz-KHNG)vom 20.Dezember 1984(BGBl.I S.
1716);Artikel 19 des Gesetzes zur Anpassung rechtlicher Vorschriften an das
 
Adoptionsgesetz (Adoptionsanpassungsgesetz -AdAnpG) vom 24. Juni 1985
(BGBl. I S. 1144);Artikel 4 des Gesetzes zur Vereinfachung wohnungsrecht-
licher Vorschriften (Wohnungsrechtsvereinfachungsgesetz 1985-WoVereinfG
 
1985)vom 11.Juli 1985(BGBl.I S.1277);Artikel 1 des Sechsten Gesetzes zur
 
Änderung des Wohngeldgesetzes vom 11.Juli 1985(BGBl.I S.1318).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 11. Juli 1985
(BGBl.I S.1421).
???Artikel 1 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes vom
 
13.Dezember 1989 (BGBl.I S.2148).






















































???Sozialgesetzbuch (SGB)-Allgemeiner Teil-vom 11.Dezember 1975(BGBl.
I S.3015).



















































































































































???Artikel 1 und 2 des Achten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes
 


















































???Sozialgesetzbuch (SGB) -Zusammenarbeit der Leistungstra?ger und ihre
 



























































































???Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo-
kratischen Republik u?ber die Herstellung der Einheit Deutschlands-Einigungs-
vertrag -vom 31.August 1990 (BGBl.1990 II S.889).
???Artikel 1 iVm Anlage 1 Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 8 des Einigungsver-
trages vom 23.September 1990 (BGBl.II S.885,1127).
???Verordnung zur Durchfu?hrung des?42 des Wohngeldgesetzes-Überleitungs-







































???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 8.Januar 1991
(BGBl.I S.13).
???BT-Drucks.12/495 S.24 ff.,auch siehe BT-Drucks.12/221 S.10,11 ff.
???Gesetz u?ber die Einfu?hrung eines Wohngeldsondergesetzes fu?r das in Artikel
 
3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet,die Änderung des Wohngeldgesetzes
 
und anderer wohngeldrechtlicher Vorschriften sowie u?ber die Änderung des
 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch vom 20.Juni 1991 (BGBl.I S.1250).
???Neuntes Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes als Artikel 2 des
 
Gesetzes vom 20.Juni 1991 (BGBl.I S.1250).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 4. Juli 1991
(BGBl.I S.1433).
???Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Wohngeldsondergesetzes und des
 
Wohngeldgesetzes vom 23.Juli 1992 (BGBl.I S.1380);Artikel 6 des Gesetzes
 
u?ber Maßnahmen zur Bewa?ltigung der finanziellen Erblasten im Zusammen-
hang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands,zur langfristigen Sicherung
 


































Finanzausgleichs und zur Entlastung der o?ffentlichen Haushalte (Gesetz zur
 
Umsetzung des Fo?deralen Konsolidierungsprogramms -FKPG)vom 23. Juni
 
1993 (BGBl. I S. 944); Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des
 
Wohngeldsondergesetzes und des Wohngeldgesetzes vom 22. Dezember 1993
(BGBl.I S.2438);Artikel 43 des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Siche-
rung (Agrarsozialreformgesetz 1995-ASRG 1995)vom 29.Juli 1994(BGBl.I S.
1890);Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldsonderge-
setzes und des Wohngeldgesetzes vom 7.Oktober 1994(BGBl.I S.2844);Artikel
 
4 des Gesetzes zur Überleitung preisgebundenen Wohnraums im Beitrittsgebiet
 
in das allgemeine Mietho?herecht (Mietenu?berleitungsgesetz)vom 6. Juli 1995
(BGBl.I S.748);Artikel 6 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.Oktober 1995
(BGBl.I S.1250);Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Arbeitsfo?r-
derungsgesetzes im Bereich des Baugewerbes vom 15.Dezember 1995(BGBl.I
 
S.1809);Artikel 8 des Sechsten Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichts-
ordnung und and erer Gesetze(6.VwGOÄndG)vom 1.November 1996(BGBl.
I S.1626).
???Neufassung des Wohngeldsondergesetzes vom 16.Dezember 1992(BGBl.I S.
2406).
???BT-Drucks.13/10384 S.42 f.
???Gesetz zur Anpassung der wohngeldrechtlichen Überleitungsregelungen fu?r
 
das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet(Wohngeldu?berleitungs-
gesetz -WoGÜG)vom 21.November 1996 (BGBl.I S.1781).
???Artikel 5 des Zweiten Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vor-




































???Artikel 59 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung
(Rentenreformgesetz 1992-RRG 1992)vom 28.Dezember 1989 (BGBl.I S.2261);
Artikel 37 des Gesetzes zur Entlastung der Familien und zur Verbesserung der
 
Rahmenbedingungen fu?r Investitionen und Arbeitspla?tze (Steuera?nderungs-
gesetz 1992-StÄndG 1992)vom 25.Februar 1992(BGBl.I S.297,334);Artikel
 
2 des Gesetzes zur Änderung des Wohngeldsondergesetzes und des Wohngeld-
gesetzes vom 23.Juli 1992(BGBl.I S.1380);Artikel 5 des Ersten Gesetzes zur
 
Bereinigung von SED-Unrecht (Erstes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz -1.
SED-UnBerG) vom 29. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1814, 1820);Artikel 14 des
 
Gesetzes zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen(Kriegsfolgenbereinigungs-
gesetz -KfbG)vom 21.Dezember 1992 (BGBl.I S.2094,2107).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 1.Februar 1993
(BGBl.I S.183).
???BMAS,Statistisches Taschenbuch 2011,Tabelle 6.9.
???Artikel 5 des Gesetzes u?ber Maßnahmen zur Bewa?ltigung der finanziellen
 



























langfristigen Sicherung des Aufbaus in den neuen La?ndern,zur Neuordnung des
 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Entlastung der o?ffentlichen Haus-
halte (Gesetz zur Umsetzung des Fo?deralen Konsolidierungsprogramms -
FKPG)vom 23.Juni 1993 (BGBl.I S.944);Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur
 
Änderung des Wohngeldsondergesetzes und des Wohngeldgesetzes vom 22.
Dezember 1993(BGBl.I S.2438);Artikel 32 des Gesetzes zur sozialen Absiche-
rung des Risikos der Pflegebedu?rftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz -
PflegeVG)vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014);Artikel 14 des Gesetzes zur
 
Änderung von Vorschriften des Sozialgesetzbuchs u?ber den Schutz der Sozial-
daten sowie zur Änderung anderer Vorschriften(Zweites Gesetz zur Änderung
 
des Sozialgesetzbuchs -2. SGBÄndG) vom 13. Juni 1994 (BGBl. I S. 1229);
Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldsondergesetzes und
 
des Wohngeldgesetzes vom 7.Oktober 1994(BGBl.I S.2844);Artikel 2?6 des
 
Gesetzes zur Neuregelung der Vorschriften u?ber den Bundesgrenzschutz (Bun-
desgrenzschutzneuregelungsgesetz - BGSNeuRegG) vom 19. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2978);Artikel 5 des Gesetzes zur Überleitung preisgebundenen
 
Wohnraums im Beitrittsgebiet in das allgemeine Mietho?herecht (Mietenu?ber-
leitungsgesetz)vom 6.Juli 1995(BGBl.I S.748);Artikel 5 des Jahressteuerge-
setzes 1996 vom 11.Oktober 1995(BGBl.I S.1250);Artikel 12 des Gesetzes zur
 
Neuregelung der steuerrechtlichen Wohneigentumsfo?rderung vom 15.Dezem-
ber 1995 (BGBl.I S.1783);Artikel 7 des Sechsten Gesetzes zur Änderung der
 
Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze (6. VwGOÄndG) vom 1.
November 1996 (BGBl. I S. 1626);Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der
 
wohngeldrechtlichen Überleitungsregelungen fu?r das in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannte Gebiet (Wohngeldu?berleitungsgesetz -WoGÜG) vom 21.
November 1996(BGBl.I S.1781);Artikel 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung
 
des Heimgesetzes vom 3.Februar 1997(BGBl.I S.158);Artikel 41 des Gesetzes
 
zur Reform der Arbeitsfo?rderung (Arbeitsfo?rderungs-Reformgesetz -AFRG)
vom 24. Ma?rz 1997 (BGBl. I S. 594); Artikel 17 des Dritten Gesetzes zur
 
Änderung statistischer Rechtsvorschriften (3. Statistikbereinigungsgesetz -3.
StatBerG)vom 19.Dezember 1997(BGBl.I S.3158);Artikel 1 des Gesetzes zur
 
Änderung des?42 Abs.2 des Wohngeldgesetzes und des?9 Abs.3 und 4 des
 
Eigenheimzulagengesetzes vom 16.Juli 1998 (BGBl.I S.1860).
???Verordnung zur Verla?ngerung der Wohngeldu?berleitungsregelungen fu?r das
 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet (Wohngeldu?berleitungs-














































???Artikel 4, 5 und 6 des Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes und
 















































???Artikel 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung des Eigenheimzulagengesetzes und
 
anderer Gesetze vom 19.Dezember 2000(BGBl.I S.1810).






































???Artikel 13 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und
 
zur Fo?rderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermo?gens (Altersver-
mo?gensgesetz -AVmG)vom 26.Juni 2001(BGBl.I S.1310).
???Artikel 17/17a des Gesetzes zur Reform des Wohnungsbaurechts vom 13.
September 2001(BGBl.I S.2376).
???Artikel 31 des Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften(Steuera?nde-
rungsgesetz 2001-StÄndG 2001)vom 20.Dezember 2001(BGBl.I S.3794).
???Bekanntmachung der Neufassung des Wohngeldgesetzes vom 23.Januar 2002
(BGBl.I S.474).
???Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vorschriften vom
 
19.Juli 2002(BGBl.I S.2690).
???Artikel 25 des Vierten Gesetzes fu?r moderne Dienstleistungen am Arbeits-









































???Artikel 42 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozial-
gesetzbuch vom 27.Dezember 2003(BGBl.I S.3022).
???Artikel 13 des Gesetzes zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen
 
Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezu?gen (Altersein-
ku?nftegesetz -AltEinkG)vom 5.Juli 2004(BGBl.I S.1427).
???Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vor-
schriften vom 15.Dezember 2004(BGBl.I S.3450).
???BT-Drucks.15/3943 S.8 ff.
???Artikel 23 des Gesetzes zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im
 
Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz)vom 21.Ma?rz 2005(BGBl.I S.
818).
???Artikel 1 des Neunten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes vom 7.
Juli 2005(BGBl.I S.2026).











































???Sozialgesetzbuch(SGB)Zweites Buch(II)-Grundsicherung fu?r Arbeitsuchen-
de -als Artikel 1 des Vierten Gesetzes fu?r moderne Dienstleistungen am
 
Arbeitsmarkt vom 24.Dezember 2003(BGBl.I S.2954);Bekanntmachung der
 
Neufassung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(SGBIINB)vom 13.Mai 2011
(BGBl.I S.850),Berichtigung vom 26.Oktober 2011(BGBl.I S.2094).
???Sozialgesetzbuch (SGB)Zwo?lftes Buch (XII)-Sozialhilfe-als Artikel 1 des
 
Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27.
Dezember 2003(BGBl.I S.3022).































































































































































































???Artikel 4 des Gesetzes zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und
 
zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters vom 22.September 2005(BGBl.I
 
S.2809).
???Artikel 9a des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung fu?r Arbeit-
suchende vom 20.Juli 2006(BGBl.I S.1706).
???Artikel 2 des Gesetzes zur Einfu?hrung des Elterngeldes vom 5.Dezember 2006
(BGBl.I S.2748).
???Artikel 20 des Gesetzes zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und
 

















































???Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Änderung des Sozial-
gesetzbuches vom 24.September 2008(BGBl.I S.1856).
???Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Ände-
rung des Sozialgesetzbuches vom 24.September 2008(BGBl.I S.1856).
???Hermann-Josef Wu?stefeld,Wohngeldreform 2009,WuM 2009,29.
???Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur Ände-




































???Bekanntmachung der Neufassung der Wohngeldverordnung vom 19.Oktober
 
2001(BGBl.I S.2722),zuletzt gea?ndert durch Artikel 1 der Elften Verordnung
 
zur Änderung der Wohngeldverordnung vom 11. Dezember 2012 (BGBl. I S.
2654).
???Wohngeldverordnung (WoGV)vom 21.Dezember 1971(BGBl.I S.2065).
???Bekanntmachung der Neufassung der Wohngeldverordnung vom 21.Februar
 
1975(BGBl.I S.607);Bekanntmachung der Neufassung der Wohngeldverord-
nung vom 8.Januar 1981(BGBl.I S.35);Bekanntmachung der Neufassung der
 
Wohngeldverordnung vom 22.Oktober 1985(BGBl.I S.2022);Bekanntmachung
 
der Neufassung der Wohngeldverordnung vom 25.Mai 1988 (BGBl. I S.647);
Bekanntmachung der Neufassung der Wohngeldverordnung vom 19.April 1991
(BGBl.I S.1006);Bekanntmachung der Neufassung der Wohngeldverordnung
 
vom 30.September 1992(BGBl.I S.1686);Bekanntmachung der Neufassung der
 
Wohngeldverordnung vom 6.Februar 2001(BGBl.I S.192);Bekanntmachung
 
der Neufassung der Wohngeldverordnung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S.
2722).
???Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfu?hrung des Wohngeldgesetzes
 
2009 (Wohngeld-Verwaltungsvorschrift 2009 -WoGVwV 2009)vom 29. April
 




































???Gesetz zur Ausfu?hrung des Wohngeldgesetzes vom 13.Dezember 2001(GBl.
2001,S.682).
???Gesetz u?ber die Zusta?ndigkeit zum Vollzug des Wohngeldgesetzes vom 13.
Dezember 2005(ABl.S.2055).
???Gesetz zur Durchfu?hrung des Wohngeldverfahrens(DGWoG)vom 2.Oktober
 
1996 (GVBl.S.402).
???Gesetz zur Durchfu?hrung des Wohngeldgesetzes vom 14. Dezember 2004
(GVOBl.S.484).
???Verordnung u?ber die Zusta?ndigkeit zum Vollzug des Wohngeldgesetzes und
 
des Gesetzes zur Gewa?hrung eines einmaligen Heizkostenzuschusses (Zu-
stVWoGG)vom 19.April 2005(GVBl.S.110).
????Verordnung zur Durchfu?hrung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldson-
dergesetzes im Land Brandenburg vom 25.November 1993 (GVBl.II S.732).
????Verordnung u?ber die Zusta?ndigkeiten zur Ausfu?hrung des Wohngeldgesetzes
(Wohngeldzusta?ndigkeitsverordnung - WoGZustV) vom 30. Oktober 2012
(GVBl.S.353).
????Thu?ringer Verordnung zur Übertragung von Erma?chtigungen und zur Be-
stimmung von Zusta?ndigkeiten im Wohngeldbereich (Thu?rWoGZVO)vom 24.
Juli 2007(GVBl.S.96).
????Landesverordnung u?ber die Zusta?ndigkeiten nach dem Wohngeldgesetz vom
 
11.September 1978(GVBl.S.643).
????Gesetz u?ber die Funktionalreform vom 5.Mai 1994 (GVOBl.S.566).
????Verordnung u?ber Zusta?ndigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraum-





































????Allgemeine Zusta?ndigkeitsverordnung fu?r die Gemeinden und Landkreise zur
 
Ausfu?hrung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) vom 14. Dezember 2004
(GVBl.S.589).
????Allgemeine Zusta?ndigkeitsverordnung fu?r die Gemeinden und Landkreise zur
 
Ausfu?hrung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom)vom 7. Mai 1994 (GVBl. S.
568).
????Anordnung u?ber Zusta?ndigkeiten im Wohnungswesen(Wo?ZustAnO HA 2008)
vom 1.April 2008(Anz.S.877).
????Verordnung zur Durchfu?hrung des Meldegesetzes, insbesondere zur Durch-
fu?hrung von regelma?ßigen Datenu?bermittlungen der Meldebeho?rden (Meld-
DÜV)vom 9.Juni 1990 (GBl.S.175).
????Verordnung zur Regelung des Verfahrens zum automatisierten Datenab-
gleich zwischen den Wohngeldstellen und der Datenstelle der Tra?ger der
 
Rentenversicherung (Wohngelddatenabgleichsverordnung -WoGDV)vom 25.
September 2007(GVBl.S.331).





































































































????Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfu?hrung des Wohngeldgesetzes
 
2002(Wohngeld-Verwaltungsvorschrift 2002-WoGVwV 2002)vom 27.Dezem-
















































ベルリン＊ ? 3421829 ベルリン州
ハンブルク＊ ? 1746342 ハンブルク州
ミュンヘン＊ ? 1407836 バイエルン州
ケルン ? 1034175 ノルトライン＝ヴェストファーレン州
フランクフルト・アム・マイン ? 701350 ヘッセン州
シュトゥットガルト＊ ? 604297 バーデン＝ヴュルテンベルク州






















ドルトムント ? 575944 ノルトライン＝ヴェストファーレン州
エッセン ? 569884 ノルトライン＝ヴェストファーレン州
ブレーメン＊ ? 548547 ブレーメン州
ライプツィヒ ? 531562 ザクセン州
ドレスデン＊ ? 530754 ザクセン州
ハノーバー＊ ? 518386 ニーダーザクセン州
ニュルンベルク ? 498876 バイエルン州
デュースブルク ? 486855 ノルトライン＝ヴェストファーレン州
ヴィースバーデン＊ ? 273871 ヘッセン州
キール＊ ? 241533 シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州
マクデブルク＊ ? 231021 ザクセン＝アンハルト州
エアフルト＊ ? 204880 テューリンゲン州
マインツ＊ ? 204268 ラインラント＝プファルツ州
ザールブリュッケン＊ ? 177201 ザールラント州
ポツダム＊ ? 161468 ブランデンブルク州
シュヴェリーン＊ ? 91583 メクレンブルク＝フォアポンメルン州



















































































































































































































































































































































































は、いずれも連邦統計庁による、Fachserie 13 Reihe 4（Sozialleistung
 








































1966 ?/796 ?/1687 1967年５月11日
1967 ?/2399 ?/4152 1969年５月13日
1970 ?/378 ?/1325 1970年11月４日
1971 ?/3237 － 審査未了
1972 7/651 7/1833 1974年４月２日
1974 7/1563 7/1833 1974年４月２日
1975 7/4460 7/5012 1976年６月23日
1977 8/707 － 担当委員会において第４次住
宅手当改正と共同で取り扱い
1979 8/3528 8/4011 1980年５月22日
1981 9/1242 9/2355 審査未了
1983 10/854 10/1144 1984年４月６日
1985 10/3222 10/3475 1985年６月20日
1987 11/1583 11/2394 1988年６月９日
1989 11/6483 11/7214 1990年５月31日
1991 12/2356 － 1992年11月６日
1992 12/4062 － 住宅手当特別法の効果報告
（本会議取り扱いなし）
1993 12/7153 12/7922 1994年６月16日
1995 13/4254 3/5831 1996年10月18日
1997 13/10384 13/11115 1998年６月24日
1999 14/3070 14/4705 2001年５月10日
2002 15/2200 － 2004年７月９日
2006 16/5853 16/6369 2008年５月９日



































































































1975 1665,7 1654,5 825,3
1976 1585,4 1620,2 808,1
1977 1467,0 1471,0 734,4
1978 1548,9 1784,4 893,7
1979 1518,3 1848,7 922,8
1980 1485,7 1829,7 911,6
1981 1609,0 2415,3 1211,4
1982 1610,9 2667,8 1335,0
1983 1434,2 2602,1 1304,9
1984 1548,5 2419,2 1205,6
1985 1511,9 2462,1 1513,0



























1986 1877,3 3363,3 1961,3
1987 1897,2 3727,3 2146,9
1988 1858,4 3682,2 2120,5
1989 1729,5 3677,8 2121,2





総数 本表住宅手当 定型住宅手当 総額 本表住宅手当 定型住宅手当
1991 3541 3023 518 4550
1992 3850 3078 772 6874
1993 3212 2340 872 6484
1994 2744 1755 989 5777
1995 2595 1523 1072 5745
1996 2719 1495 1224 6115
1997 2861 1582 1279 6703
1998 2947 1586 1361 7109
1999 2816 1539 1276 7097 3285 3812





総数 一般住宅手当 特別家賃補助 総額 一般住宅手当 特別家賃補助
2001 2820 1829 992 4056 2182 1875
2002 3101 1960 1141 4544 2564 1981
2003 3389 2226 1163 4859 2943 1916
2004 3524 2268 1257 5183 3181 2003
注記：2001年の支出はユーロに換算。
????Statistisches Bundesamt,Wohngeld in Deutschland 2002.
































2005 810,9 780,7 30,2 2,1％ 1234,9
2006 691,1 665,9 25,2 1,7％ 1162,2
2007 606,4 580,3 26,1 1,5％ 923,9
2008 639,1 584,0 55,1 1,6％ 750,1
2009 1007,3 859,6 147,7 2,5％ 1555,3
2010 1061,5 857,0 204,5 2,6％ 1780,4
2011 902,9 770,4 132,5 2,2％ 1502,0
2012 782,8 690,1 92,7 1,9％ 1184,7

























































































































????Vgl.Martin Staiger,Sozialleistungsfallstricke-Kinderzuschlag und Wohn-



































1980 1990 2000 2004 2012
稼得 14,0 23,3 29,22 22,2 35,3
う
ち
労働者 8,9 15,8 18,6 14,5
職員 3,4 4,8 6,1 6,1
官吏 1,0 1,8 0,1
1,6
自営 0,7 0,9 1,5
失業者 3,8 15,9 33,8 39,3 6,3
非稼得 82,2 60,8 44,4 38,5 58,4
う
ち
年金受給 66,7 33,5 27,1 24,9 46,7
学生 1,7 2,5 1,9
13,0 11,7
その他 3,8 24,8 11,7






????Statistisches Bundesamt,Wohngeld in Deutschland 2000.
????Statistisches Bundesamt,Wohngeld in Deutschland 2004.















































１人 65,6 49,1 46,5 47,8 49,7 22,4 45,1 48,2 50,8 52,8 22,4 43,4 55,8 58,8 24,4
２人 16,7 17,6 21,0 17,5 17,8 13,4 25,0 21,4 19,0 19,3 14,8 25,7 12,4 12,5 11,4
３人 6,5 10,7 13,7 12,0 11,9 12,2 15,6 13,3 11,5 11,4 13,5 16,6 7,9 7,8 8,5
４人 5,3 12,4 10,4 12,0 11,2 22,8 8,5 9,7 10,4 9,5 22,3 8,6 11,6 10,8 20,5
５人 3,2 6,1 5,0 6,3 5,6 15,1 3,5 4,5 5,0 4,4 14,5 3,5 7,5 6,6 17,9
６人
以上 2,7 4,1 3,5 4,4 3,7 14,2 2,4 2,9 3,3 2,6 12,6 2,2 4,7 3,6 17,3
注記：1980年および1990年は住宅手当全体の数値。
表3.3.3-3 家賃等級（単位：％)


























? 10,1 8,531,3 6,5 6,7 6,115,7 6,1 6,9 7,7 6,722,5 5,310,9 9,625,3
? 19,218,628,614,712,812,616,116,820,824,123,139,514,726,325,337,6
? 31,231,723,522,919,620,113,126,631,933,233,823,629,631,832,722,9
? 24,525,412,418,013,414,0 6,123,124,421,121,9 9,430,417,218,0 8,7
? 11,612,2 3,4 8,8 5,7 6,0 1,712,212,110,811,3 4,014,510,611,1 4,4































40平米未満 18,9 17,4 18,7 0,9 20,5 17,8 18,2 19,4 0,8 17,2 21,6 23,6 0,3
40平米以上
60平米未満 34,8 34,2 36,4 5,2 35,5 34,9 34,5 36,6 5,0 35,6 29,4 31,9 2,7
60平米以上
80平米未満 27,7 26,2 27,2 12,4 29,4 28,1 26,1 27,1 12,2 31,6 22,9 24,2 9,7
80平米以上
100平米未満 11,5 12,3 11,8 18,9 10,6 11,6 11,9 11,4 18,6 11,2 13,0 12,6 17,5
100平米以上
120平米未満 4,0 5,2 3,8 22,5 2,7 4,2 4,8 3,6 22,6 2,9 6,2 4,7 22,2





















































全体 86 156 115 84 96 149 83 132 110 110 121 170 114 111 145
１人 73 120 83 96 80
２人 97 165 121 134 112
３人 125 195 143 160 132
４人 112 184 149 185 152
５人 135 235 162 209 189
６人
以上 208 281 271
注記：1980年および1990年は、住宅手当全体の平均で、６人以上ではなく５人以上の数値。
表3.3.3-6 最高限度額超過割合（単位：％)


























全体 40,2 69,7 61,1 61,0 63,5 22,4 51,9 51,6 56,4 53,5 31,3 29,3 52,3
? 37,9 68,9 73,3 72,2 78,9 40,0 51,1 49,1 59,3 51,8 35,5 31,5 51,9
? 40,4 70,2 78,8 79,0 76,7 26,0 47,9 47,0 56,0 48,0 32,2 29,5 52,2
? 41,2 71,7 77,9 78,1 75,6 25,6 51,4 51,2 56,1 51,8 30,1 28,6 53,6
? 39,9 69,5 76,4 76,5 75,0 18,1 55,3 55,3 54,2 56,3 31,5 30,5 52,4
? 38,6 63,3 71,8 71,9 67,9 21,7 55,9 56,0 53,0 56,1 28,9 28,0 51,4
? 43,2 58,3 70,3 70,5 59,6 34,9 54,6 54,6 51,6 57,1 27,3 26,9 41,5



































































全体 155833,723,0 665 325 241 48,836,3 683 341 230 49,933,7 854 405 291 47,434,1
１人 101136,625,0 465 239 183 51,439,2 496 265 184 53,437,1 615 310 230 50,437,4
２人 138635,023,8 600 311 228 51,838,0 661 338 232 51,135,1 813 406 294 49,936,2
３人 173533,422,5 742 375 275 50,637,1 809 404 275 49,934,0 997 486 354 48,735,5
４人 235627,719,41009 446 332 44,232,91062 474 316 44,629,8 297 549 397 42,330,6
５人 294525,017,01135 503 372 44,332,81182 528 340 44,728,8 421 611 422 43,029,7
６人

























総収入 家賃・負担 住宅手当 自己負担すべき住居費全体 総収入に対する割合％
全体 1137 723 63,6 274 86 188
1人 874 577 66,0 221 73 148
2人 1201 787 65,5 294 97 197
3人および4人 1702 1050 61,7 413 119 294














































































































































































0 50 60 70 80 390 400 410 420 430
50 60 70 80 90 400 410 420 430 440
超える－以下 1 2 3 4 5 36 37 38 39 40
ユーロ
0-210 23 32 41 50 59 中略 339 348 357 366 375
210-220 21 30 39 48 57 334 343 352 361 370
220-230 20 28 37 46 55 330 339 348 356 365
230-240 18 27 36 44 53 325 334 343 352 360































世帯員１人 世帯員２人 世帯員３人 世帯員４人 世帯員５人 世帯員６人
a 6,300E-2 5,700E-2 5,500E-2 4,700E-2 4,200E-2 3,700E-2
b 7,963E-4 5,761E-4 5,176E-4 3,945E-4 3,483E-4 3,269E-4
c 9,102E-5 6,431E-5 3,250E-5 2,325E-5 2,151E-5 1,519E-5
250-260 15 24 32 41 49 316 325 333 342 351
260-270 13 22 30 39 47 312 320 329 337 346
270-280 12 20 29 37 46 307 315 324 332 341
280-290 10 19 27 35 44 302 311 319 327 336
290-300 17 25 33 42 298 306 314 323 331
中略 中略
770-780 52 56 60 64 68
780-790 46 50 54 58 62
790-800 40 44 48 52 56
800-810 35 39 42 46 50
810-820 29 33 37 40 44
820-830 23 27 31 34 38
830-840 18 21 25 28 32
840-850 12 15 19 22 26
850-860 10 13 16 20
































世帯員７人 世帯員８人 世帯員９人 世帯員10人 世帯員11人 世帯員12人
a 3,300E-2 2,300E-2 －1,970E-2－4,010E-2－6,600E-2－8,990E-2
b 3,129E-4 2,959E-4 2,245E-4 1,565E-4 1,200E-4 1,090E-4















































世帯員１人 世帯員２人 世帯員３人 世帯員４人 世帯員５人 世帯員６人
M 45 55 65 75 85 85
Y 205 245 265 315 345 365
世帯員７人 世帯員８人 世帯員９人 世帯員10人 世帯員11人 世帯員12人
M 95 105 115 125 155 245



























































































































????BT-Drucks.VI/378 S.29 ff.;BT-Drucks.7/1563 S.23 ff.;BT-Drucks.7/4460
 



















































????Statistisches Bundesamt,Fachserie 10 Reihe 2.4.
????VG Trier,Urteil vom 14.April 2011-2 K 1082/10.TR,BeckRS 2011,50450.
????VGH Mannheim,Urteil vom 1.Dezember 1999 -7 S 418/99,FEVS 52,314.
????OVG Bautzen,Beschluss vom 31.Mai 2001-5 B 448/00,FEVS 53,478.
????VGH Mannheim,Beschluss vom 7.Juni 2004-12 S 2654/03,FEVS 56,44.












































????OVG Lu?neburg,Beschluss vom 29.Juli 2010-4 LA 59/09,FEVS 62,234.
????OVG Lu?neburg,Beschluss vom 5.September 2013-4 LB 261/11,FEVS 65,
378.
????OVG Lu?neburg,Beschluss vom 24.Februar 2014-4 LB 231/12,FEVS 66,84.
????BVerwG,Urteil vom 11.Dezember 2003 -5 C 83/02, BVerwGE 119, 322＝
FEVS 55,297.
????BVerwG,Urteil vom 29. September 2005 -5 C 7/03, BVerwGE 124, 239＝
FEVS 57,193.















































????BVerwG,Urteil vom 15.Mai 2008-5 C 25/07,BVerwGE 131,153.
????BVerwG,Urteil vom 21.Ma?rz 2002-5 C 4/01,BVerwGE 116,161＝FEVS 53,
490.
????BVerwG,Urteil vom 16.Dezember 2004 -5 C 50/03, BVerwGE 122, 317＝
FEVS 56,343.
????BVerwG,Urteil vom 9.Februar 2012-5 C 10/11,BVerwGE 142,10.
????BVerwG,Urteil vom 14. November 2002 -5 C 58/01, FEVS 54, 319;auch
 
BVerwG,Beschluss vom 26.Mai 2011-5 B 26/11,DÖV 2011,744(Leitsatz).

































????Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Wohngeldgesetzes (1.
WoGGÄndG)vom 22.Dezember 2008(BGBl.I S.2963).
????Artikel 9 des Gesetzes u?ber das Verfahren des elektronischen Entgelt-
nachweises(ELENA-Verfahrensgesetz-ELENAVG)vom 28.Ma?rz 2009 (BGBl.
I S.634).
????Artikel 7 des Gesetzes zur Reform des Kontopfa?ndungsschutzes(KtoPfRefG)
vom 7.Juli 2009 (BGBl.I S.1707).
????Artikel 22 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011(HBeglG 2011)vom 9.Dezember
 
2010(BGBl.I S.1885).
????Artikel 12 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung
 
des Zweiten und Zwo?lften Buches Sozialgesetzbuch vom 29.Ma?rz 2011(BGBl.
I S.453).
????Artikel 9 des Gesetzes zur Änderung des Beherbergungsstatistikgesetzes und
 
des Handelsstatistikgesetzes sowie zur Aufhebung von Vorschriften zum
 
Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises vom 23. November 2011
(BGBl.I S.2298).
????Artikel 35 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am
 
Arbeitsmarkt vom 20.Dezember 2011(BGBl.I S.2854).
????Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vor-
schriften vom 9.November 2012(BGBl.I S.2291).
????Artikel 9 des Gesetzes zur Begleitung der Verordnung (EU)Nr.260/2012 zur
 
Festlegung der technischen Vorschriften und der Gescha?ftsanforderungen fu?r
 
Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung




















































????Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumfo?r-























































































































































????Koalitionsvertrag von CDU,CSU und SPD,Gemeinsam fu?r Deutschland.Mit
 
Mut und Menschlichkeit,S.64.
????Koalitionsvertrag von CDU,CSU und FDP,Wachstum.Bildung.Zusammen-
halt.,S.83.
















































????Vgl. Gu?nter Pu?ttner,Wohnungsrecht in:Norbert Achterberg/Gu?nter Pu?tt-




????Eberhard Eichenhofer,Sozialrecht,9.Aufl.,2015 Mohr Siebeck.
????Raimund Waltermann,Sozialrecht,11.Aufl.,2014 Mu?ller.
????Axel Kokemoor,Sozialrecht,6.Aufl.,2014 Vahlen.
????Joachim Becker, Wohngeldrecht in: Bernd Baron von Maydell/Franz
 










































????Ju?rgen Winkler,Wohngeldgesetz (WoGG)in:Sabine Knickrehm/Ralf Krei-
kebohm/Raimund Waltermann (hrsg),Kommentar zum Sozialrecht:VO(EG)
Nr. 883/2004, SGB I bis SGB XII, SGG, BAfo?G, BEEG, Kindergeld (EStG),
UnterhaltsvorschussG,WoGG,4.Aufl.,2015 C.H.Beck.
????Michael Klein/Stefan Schulte/Wibke Unkel,WoGG:Wohngeldgesetz Kom-
mentar (Berliner Kommentare),2015 ESV.
????Otto Stadler/Dieter Gutekunst/Christian Dietrich/Hubert Fro?ba,Wohngeld-
gesetz,Loseblattwerk,Boorberg.
????Richard Buchsbaum/Ingo Christian Hartmann, Wohngeldrecht, Lose-
blattwer,Kohlhammer.
????Christian Rolfs/Richard Giesen/Ralf Kreikebohm/Peter Udsching, Beck’














































































































































































































????Christian Woltering,Potenziale nutzen:Das Wohngeld muss zu?gig wieder an
 































































































地域 金額 改善比 備考
1970年法 1000000人以上の都市 190マルク －
1973年法 500000人以上の都市 240マルク ＋26,3％
1977年法 500000人以上の都市 320マルク ＋33,3％
1980年法 500000人以上の都市 370マルク ＋15,6％
1982年法 500000人以上の都市 370マルク ±0 据え置き
1985年法 家賃等級? 455マルク ＋22,9％
1990年法 家賃等級? 480マルク ＋5,5％
1991年法 家賃等級? 535マルク ＋11,7％
1993年法 家賃等級? 625マルク ＋16,8％ 1992年改正による
2001年法 家賃等級? 723.66マルク ＋15,8％ 1999年改正による
2002年法 家賃等級? 370ユーロ ±0 2001年の数値をユーロ換算
2005年法 家賃等級? 370ユーロ ±0 据え置き






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯員１人 世帯員２人 世帯員３人 世帯員４人 世帯員５人 世帯員６人
ａ 6,300E-2 5,700E-2 5,500E-2 4,700E-2 4,200E-2 3,700E-2
ｂ 7,963E-4 5,761E-4 5,176E-4 3,945E-4 3,483E-4 3,269E-4
ｃ 9,102E-5 6,431E-5 3,250E-5 2,325E-5 2,151E-5 1,519E-5
世帯員７人 世帯員８人 世帯員９人 世帯員10人 世帯員11人 世帯員12人
ａ 3,300E-2 2,300E-2 －1,970E-2－4,010E-2－6,600E-2－8,990E-2
ｂ 3,129E-4 2,959E-4 2,245E-4 1,565E-4 1,200E-4 1,090E-4
















































世帯員１人 世帯員２人 世帯員３人 世帯員４人 世帯員５人 世帯員６人
M 45 55 65 75 85 85
Y 205 245 265 315 345 365
世帯員７人 世帯員８人 世帯員９人 世帯員10人 世帯員11人 世帯員12人
M 95 105 115 125 155 245
Y 385 415 585 805 1.085 1.255
４．端数処理前の家賃または負担補助は、「a」「b」「c」の値（附則１）および「M」
「Y」の値を第19条第１項第１文の計算式に入力し、以下の４つの計算式によりこ
れを求める：
小数点の計算
z1＝a＋b・M＋c・Y，
z2＝z1・Y，
z3＝M－z2，
z4＝1,08・z3
ここで小数点は、小数点第２位まで固定小数として計算する。
５．端数処理前の家賃または負担補助は、端数処理前のセント値が50以上の場合、直
近の完全なユーロ値になるよう切り上げる；端数処理前のセント値が50未満の場
合、直近の完全なユーロ値になるよう切り捨てる。
?
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